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ABSTRAK 
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan Reasearch 
and Developmant dengan metode mix method sequential 
explanatory kemudian dideskripsikan. Tujuan penelitian 
ini mengembangkan strategi bersaing dengan kegiatan 
berbasis kearifan religi untuk meningkatkan jumlah 
peserta didik SD Negeri Jombor dengan langkah-langkah 
pengembangan yang tepat. Untuk menyusun strategi yang 
sesuai peneliti menggunakan analisis SWOT. Teknik 
Pengumpulan data menggunakan wawancara observasi, 
dokumentasi, dan Focus Group Discussion (FGD). Adapun 
sumber data penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, 
orang tua siswa, siswa, dan komite sekolah. Untuk 
mengetahui keabsahan data menggunakan triangulasi 
data yang meliputi triangulasi teknik dan triangulasi 
sumber.  Dari hasil pengumpulan data diketahui bahwa 
selama ini sekolah sudah mengadakan pendekatan ke 
Taman Kanak-kanak terdekat, membagi pamflet, dan 
mengadakan sosialisasi kepada orangtua siswa, bahkan 
sekolah sudah menunjukkan kemajuan prestasinya, 
namun semua itu tidak meningkatkan minat orangtua 
menyekolahkan anaknya ke SDN Jombor. Berdasarkan 
analisis data ternyata masyarakat pengguna menginginkan 
supaya sekolah memberikan materi pelajaran agama Islam 
yang cukup kepada siswa sebagai bekal hidupnya. Oleh 
sebab itu dipandang sangat perlu sekolah menerapkan 
strategi bersaing untuk memenuhi kepuasan pelanggan 
dengan kegiatan berbasis kearifan religi yang dilaksanakan 
melalui kegiatan intrakurikuler, pembiasaan, dan kegiatan 
ekstrakulikuler. Hasil pengembangan penelitian ini berupa 
buku yang berisi petunjuk pelaksanaan kegiatan berbasis 
kearifan religi SD Negeri Jombor dengan pengembangan 
model ADDIE. 
Kata Kunci: strategi bersaing, peserta didik, ADDIE, 
SWOT, Kearifan berbasis religi. 
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ABSTRACT 
 
This research uses Reasearch and Developmant 
approach with mix method sequential explanatory then 
described. The purpose of this research is to develop 
competitive strategy with religious wisdom-based activities 
to increase the number of students of Primary School of 
Jombor with proper development steps. To strategize the 
appropriate researchers using SWOT analysis. Techniques 
Data collection using interviews observation, 
documentation, and Focus Group Discussion (FGD). The 
data sources of this study are principals, teachers, parents, 
students, and school committees. To determine the validity 
of the data using triangulation of data that includes 
triangulation techniques and triangulation of sources. 
From the results of data collection it is known that during 
this school has made approach to the nearest kindergarten, 
to share pamphlets, and held socialization to parents, even 
the school has shown progress of achievement, but all that 
does not increase the interest of parents send their children 
to Jombor Primary School. Based on data analysis it turns 
out that the user community wants the school to give the 
material of Islamic religion enough to the students as their 
life stock. Therefore it is deemed necessary school to apply 
competitive strategy to meet customer satisfaction with 
activities based on religious wisdom conducted through 
intrakurikuler activities, habituation, and extracurricular 
activities. The results of this research development in the 
form of a book that contains instructions on the 
implementation of activities based on religious wisdom of 
Primary School Jombor with the development of ADDIE 
model. 
Keyword : competitive strategy, learners, SWOT analysis, ADDIE, 
Religious based wisdom 
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KATA PENGANTAR 
 
 Sungguh suatu anugrah yang luar biasa dari 
Allah yang telah diberikan kepada penulis, sehingga 
penulis mampu menyelesaikan tesis yang  berjudul 
Strategi Bersaing Berbasis Kearifan Religi untuk 
Meningkatkan Jumlah Peserta Didik SD Negeri 
Jombor Tuntang  dengan baik.  
 Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu 
persyaratan memperoleh gelar Magister Manajemen 
Pendidikan pada program Pasca Sarjana dengan 
menggunakan pendekatan Research and 
Development, adapun hasil penelitian ini berupa buku 
pedoman Strategi Bersaing Berbasis Kearifan Religi 
yang dikembangkan menggunakan model ADDIE. 
Dimulai dari tahap analysis, design, develovment, 
implementation, evaluation. 
 Sebelum diujicobakan produk pengembangan 
ini terlebih dahulu dilakukan uji pakar baik materi, 
kesesuaian kurikulum maupun konten stratejieknya, 
sehingga dengan adanya uji pakar dapat digunakan 
sebagai masukan dan perbaikan produk. Harapannya 
produk ini layak untuk digunakan pengguna sebagai 
pedoman pelaksankaan kegiatan berbasis kearifan 
religi di SD Negeri Jombor. 
 Penelitian ini disajikan menjadi lima bab. Bab I 
berisi tentang hal-hal yang menjadi alasan 
dilaksanakannya peneltian termasuk didalamya 
permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian. Bab II 
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membahas tentang teori yang mendukung masalah 
dalam penelitian. Bab III membahas tentang metode 
peneitian, Bab IV mendeskripsikan temuan dan hasil 
penelitian serta pembahasan hasil penelitan. Bab V 
membahas  tentang simpulan dan saran.  
 Hasil penelitian dan pengembangan ini 
diharapkan dapat dijadikan sebagai alat untuk dapat 
meningkatkan kepercayaan terhadap sekolah guna 
meningkatkan jumlah peserta didik SD Negeri 
Jombor. 
 
 
    Salatiga,    Januari 2018 
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